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บทคัดย่อ
การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศึกษาพฤตกิรรมอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเล	และ	2)	ศกึษาปัจจยัที่
มผีลต่อพฤติกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเลของประชาชนในชมุชนวดัช่องลม	ต.นาเกลอื	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุี	
เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างประชาชนในชุมชนวัดช่องลม	ต.นาเกลือ	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุ	ีจ�านวน	
267	คน	สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูประกอบด้วยสถติเิชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ได้แก่	ค่าความถี	่ร้อยละ	ค่า
เฉลีย่	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และทดสอบสมตฐิานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุท่ีมตัีวแปรหุน่	 (Multiple	 Regression	
Analysis	with	 Dummy	Variable)	 ผลการศกึษา	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมคีวามรูเ้รือ่งระบบนเิวศชายฝ่ังทะเลในระดบัดมีาก 
มคีวามตระหนกัในคณุค่าของการส่งเสรมิและรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมอยูใ่นระดบัมาก	แต่มพีฤตกิรรมอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ชายฝ่ังทะเลโดยในภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่รายด้านของพฤตกิรรมอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเล	
โดยเรยีงล�าดับจากค่าเฉลีย่มากทีส่ดุไปหาน้อยทีส่ดุ	ได้แก่	ด้านการฟ้ืนฟูส่ิงเส่ือมโทรม	ด้านการใช้อย่างยัง่ยนื	และด้านการสงวน
ของหายาก	 ตามล�าดับ	 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนใน
ชมุชนวดัช่องลม	พบว่า	ประชาชนทีม่คีวามรู้เกีย่วกับระบบนิเวศชายฝ่ังทะเล	และความตระหนกัในคุณค่าการส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดล้อม	มผีลต่อพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเลของประชาชนในชมุชนวดัช่องลม	อย่างมนียั
ส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	 .01	 ส่วนเพศและระดับการศกึษาไม่มผีลต่อพฤติกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเลของ
ประชาชนในชมุชนวดัช่องลม	ต.นาเกลอื	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุี
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Abstract
	 The	objectives	of	this	study	were	1)	to	study	behaviors	on	coastal	natural	resources	conservation	
and	2)	to	investigate	factors	affecting	behaviors	on	coastal	natural	resources	conservation	of	people	in	Wat	
Chong	Lom	community,	Na	Kluea	subdistrict,	Banglamung	district,	Chon	Buri	province.	Data	were	gathered	
using	a	questionnaire	distributed	to	267	samples	in	the	study	area.	Descriptive	statistics	were	used	to	analyze	
the	data,	including	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation	and	the	hypothesis	was	tested	using	
multiple	regression	analysis	with	dummy	variable.	The	results	of	the	study	revealed	that	the	study	samples	
had	a	very	good	level	of	knowledge	of	coastal	ecosystems	and	a	good	level	of	awareness	of	the	value	of	
supporting	and	conserving	environmental	quality.	However,	the	overall	level	of	coastal	natural	resources	
conservation	behavior	among	the	samples	was	low,	with	the	highest	level	of	conservation	behavior	for	
rehabilitation	of	degraded	coastal	resources,	the	second	being	sustainable	consumption,	and	the	last	being	
conservation	of	rare	species,	respectively.	Results	of	the	investigation	of	the	factors	impacting	behaviors	on	
coastal	natural	resources	conservation	revealed	that	understanding	of	coastal	ecosystems	and	awareness	
of	the	value	of	supporting	and	conserving	environmental	quality	had	a	statistically	significant	impact	on	
behaviors	on	coastal	natural	resources	conservation	of	people	in	Wat	Chong	Lom	community,	Na	Kluea	
subdistrict,	Banglamung	district,	Chon	Buri	province	with	the	level	of	statistical	significance	set	at	.01.	Sex	
and	level	of	education	had	no	statistically	significant	impact	on	conservation	behaviors	in	the	study	population.
Keywords : Behaviors	on	Coastal	Natural	Resource	Conservation,	Factors,	Community.
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1. บทน�า
	 ทะเลและชายฝ่ัง	เป็นแหล่งผลติปลาและสตัว์น�า้อ่ืนๆ	
อีกหลายชนิดที่เป็นอาหารของคนไทยแหล่งใหญ่แหล่งหนึ่ง
แล้ว	 ยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตทิีม่คีวามหลากหลาย
และมีคุณค่ามากมาย	 แต่ในปัจจุบันแหล่งทรัพยากรชายฝั่ง
ของทะเลไทยเสือ่มโทรมอย่างมาก	ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากทะเล
เป็นแหล่งสดุท้ายทีข่องเสยีจากแหล่งต่างๆ	ซึง่ถกูพดัมาตาม
ล�าน�า้แล้วสะสมกนั	 โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณอ่าวไทย	ซึง่มี
แม่น�้าที่ส�าคัญถึงสี่สายไหลไปรวมกันคือ	 แม่น�้าเจ้าพระยา	
แม่น�า้ท่าจนี	แม่น�า้แม่กลอง	และแม่น�า้บางประกง	และยงัมี
สาเหตุส�าคัญมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
บรเิวณชายฝ่ัง	โดยเฉพาะชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก	ส่งผล
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่ค�านึงถึงความ 
เสือ่มโทรมทีจ่ะเกดิขึน้กบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางทะเล	
น�า้ทะเลเสือ่มคณุภาพ	และยงัสร้างความเสยีหายต่อพชืและ
สตัว์ทีอ่ยูอ่าศยัในทะเลและบริเวณชายฝ่ัง	และความเสยีหาย
ท่ีเกิดขึ้นนี้ส่งผลย้อนกลับมายังมนุษย์ท้ังผลกระทบด้าน
เศรษฐกจิ	การท่องเทีย่ว	ภาวะสุขภาพ	ตลอดจนความขดัแย้ง
ทางสงัคม	เป็นต้น	(กรมควบคมุมลพษิ,	2560)
	 ชุมชน	โดยเฉพาะบริเวณชายฝ่ังทะเลและปากแม่น�า้
ทีม่ชีมุชนหนาแน่น	 เป็นแหล่งก่อให้เกิดมลพิษจากกจิกรรม
ต่างๆ	ภายในบ้านเรอืน	ตลาดสด	ส�านักงาน	โรงพยาบาล	เช่น	
น�า้ล้างจาน	น�า้ซกัเสือ้ผ้า	ของเสยีจากอาคารส�านกังานต่างๆ	
เป็นต้น	 ซึ่งน�้าทิ้งดังกล่าวมีความสกปรกสูง	 (กรมควบคุม
มลพิษ,	 2560)	 และมีอันตรายต่อสัตว์น�้าเพราะคิดว่าเป็น
อาหาร	 อีกทั้งขยะดังกล่าวใช้เวลาในการย่อยสลายนาน 
ของเสียที่ถูกทิ้งดังกล่าวเมื่อถูกพัดเข้าสู ่ชายฝั ่งจะท�าให ้
บริเวณนั้นสกปรก	 เสียทัศนียภาพ	 และไม่เหมาะแก่การ 
ท่องเทีย่ว	(การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย,	2540)	เช่นเดยีว
กบัชมุชนวดัช่องลม	ต.นาเกลอื	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุ	ีซึง่แต่
เดิมมีสภาพเป็นป่าชายเลนที่มีต้นโกงกางขึ้นอย่างหนาแน่น	
อกีทัง้มนีกน�า้หายากหลายสายพันธุ	์รวมทัง้สตัว์น�า้ขนาดเลก็
ทีใ่ช้เป็นพืน้ท่ีอนบุาล	 ต่อมาเมือ่จดัตัง้เมอืงพัทยาในปี	 พ.ศ.	
2521	ชมุชนวดัช่องลมได้ขยายตวัและเริม่มีประชาชนเข้ามา
อยูอ่าศยัในพืน้ทีม่ากขึน้เรือ่ยๆ	การขยายตวัของชมุชนท�าให้
ป่าชายเลนถูกรุกล�้า	 ต้นไม้เริ่มล้มตายเพราะถูกตัดฟันเพื่อ 
การค้า	 ตลอดจนปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น	 กรอปกับมีขยะ 
บางส่วนทีถ่กูพัดเข้ามาจากภายนอกชมุชนในช่วงเวลาน�า้ลง	
ท�าให้มีปริมาณขยะตกค้างเป็นจ�านวนมาก	 เช่นเดียวกับ
ปัญหาน�้าเสียที่เกิดจากชุมชน	 ซึ่งไม่มีระบบบ�าบัดและรับ 
น�า้เสียจากท่อระบายน�า้ทีอ่ยูร่มิถนนระบายลงสู่ชายฝ่ังทะเล	
(คะนงึ	นกัสะกดิ,	สัมภาษณ์,	17	พฤษภาคม	2560)	ป่าชาย
เลนบริเวณวัดช่องลมถือเป็นผืนป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
แหล่งสดุท้ายของเมอืงพทัยา	 จ.ชลบรีุ	 นัน้	 (MGR	 online,	
2560)	 ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมอย่างมากจากการบุกรุก 
แผ้วถางล�าคลองเพือ่สร้างทีอ่ยูอ่าศยัของชาวบ้าน	โดยเฉพาะ
บริเวณคลองนกยางบริเวณชุมชนหลังวัดช่องลม	 ที่มีความ 
ยาวตลอดล�าคลองประมาณ	1	กโิลเมตร	มสีิง่ปลกูสร้างรุกล�า้
แนวคลองสาธารณะถงึ	117	ราย	(ศูนย์ข่าวศรรีาชา,	2560)	
อีกทั้งยังมีเศษขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่ถูกทิ้งไว้เต็ม 
แนวล�าคลอง	 รวมถงึน�า้เน่าเสยีจากการช�าระล้างสิง่สกปรก
จากชุมชนทีถ่กูปล่อยทิง้ลงแหล่งน�า้อย่างไม่ใส่ใจต่อคุณภาพ
ของส่ิงแวดล้อม	 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเล	โดยเฉพาะพืน้ทีอ่นบุาลสตัว์
น�้าขนาดเล็ก	 และแหล่งเพาะพันธุ์นกหายากหลากหลาย 
สายพันธุ์	 ซึ่งอาจเข้าขั้นวิกฤติและส่งผลให้สัตว์อพยพหรือ 
สญูพนัธุจ์ากพืน้ทีไ่ปในทีส่ดุ	จงึกล่าวได้ว่า	ปัญหาสิง่แวดล้อม
ด้านชายฝั่งทะเลในชุมชนวัดช่องลมเกิดความเส่ือมโทรม 
เป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของประชาชนใน
ชุมชนเอง	 (M-Thai,	 2560;	 กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง,	2560;	MGR	Online,	2560)	
	 จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดกับชุมชนวัดช่องลม 
ข้างต้น	 ผู้วิจยัจงึมคีวามสนใจศกึษาเรือ่ง	 พฤติกรรมอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม 
ต.นาเกลอื	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุ	ีเป็นอย่างไร	และปัจจยัอะไร
บ้างที่มีผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประชาชนในชุมชนวัดช่องลม	ต.นาเกลือ	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรีุ	
เพื่อมุ่งหวังให้ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวทางส่งเสริมให ้
เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั ่งทะเลของ
ประชาชนในชุมชนวัดช่องลม	 ต.นาเกลือ	 อ.บางละมุง 
จ.ชลบรุ	ีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
	 2.1	 เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม	 ต.นาเกลือ	
อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุี
	 2.2	 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั ่งทะเลของประชาชน 
ในชุมชนวัดช่องลม	ต.นาเกลือ	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุี
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3. สมมติฐานการวิจัย
	 เพศ	การศกึษา	ความรูเ้รือ่งระบบนเิวศชายฝ่ังทะเล	
และความตระหนักในคุณค่าการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อม	มผีลต่อพฤตกิรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม	 ต.นาเกลือ	
อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุี
4. การทบทวนวรรณกรรม
	 ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเล	
	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล 
จัดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล	 ทั้งพืช	 สัตว์ 
และพวกจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	 เป็น
แหล่งที่มนุษย์สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มาก	 (สุกาญจน	์
รตันเลศินสุรณ์,	 2550)	 แต่ในขณะเดยีวกนัแหล่งทีอ่ยูอ่าศยั
ชายฝั่งเป็นบริเวณที่ถูกรบกวนและท�าลายจนความอุดม
สมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพลดลง	 ทั้งยังเป็น
แหล่งสะสมของเสียจากบ้านเรือน	 ท�าให้ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลและสิง่แวดล้อมรอบชายฝ่ังได้รบัผลกระทบ
	 เมือ่พจิารณาถงึชายฝ่ังทะเล	 เป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูร่ะหว่าง
ระดับน�้าลงต�่าสุดและระดับน�้าขึ้นสูงสุด	 โดยมีชายหาดที ่
เกิดขึ้นจากการสะสมของตะกอนต่างๆ	 ที่ไม่อัดตัวกันแน่น 
ซึ่งถูกพัดพามาสู่ฝั ่งและรวมตัวเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ 
ทั้งนี้ชายหาดท�าหน้าที่เป็นเขตแดนก้ันระหว่างทะเลกับ 
แนวชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์	 รวมทั้ง 
เป็นแหล่งพลังงานของนกและปลาทะเลหลายชนิด	 ดังนั้น
ชายฝั่งทะเลจึงไม่ใช่ส่ิงที่เกิดขึ้นอย่างถาวร	 แต่เป็นสภาพ 
ภมูปิระเทศทีม่กีารกดัเซาะและมกีารเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอหรอื 
มีการงอกเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	 (สุกาญจน์	 รัตนเลิศนุสรณ์,	
2550)
	 เมื่อกล่าวถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชายฝั่งทะเล	 ประกอบด้วยทรัพยากรที่ส�าคัญได้แก่	 น�้า 
ป่าชายเลน	สตัว์น�า้	ดนิ	แร่ธาต	ุหญ้าทะเล	ปะการงั	หาดทราย	
เกาะแก่งต่างๆ	 ซึง่มคีวามสมัพันธ์เกีย่วข้องกนัภายในระบบ
นิเวศท่ีต้องพึ่งพาอาศัยกัน	 ดังน้ันหากมีการท�าลายสิ่งใด 
สิง่หนึง่ในระบบจะสง่ผลท�าลายต่อสิง่อื่นๆ	 ด้วย	 ทรัพยากร
หรือส่ิงแวดล้อมแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัวที่ 
แตกต่างกัน	 ดังนั้นวิธีการในการอนุรักษ์จึงมีความแตกต่าง 
กันไป	 อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติสามารถผสมผสานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรเหล่าน้ีร่วมกันได้	 ในการวิจัยคร้ังน้ีศึกษา
เฉพาะทรพัยากรน�า้	สตัว์น�า้	ป่าชายเลน	และนกในระบบนเิวศ
ชายฝ่ังทะเลโดยมรีายละเอยีดดงันี้
	 น�า้	เนื่องจากน�้าเป็นทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียน 
ในวฏัจกัรกลบัมาใช้ได้ใหม่ได้	ปัญหาของทรพัยากรน�า้จงึเป็น
ปัญหาด้านคณุภาพของน�า้ไม่เหมาะสม	 โดยใช้จนเกนิความ
สามารถในการฟื้นตัวของระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้
ปัญหาด้านคุณภาพของน�้าจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานทัง้ภาครฐัและประชาชนร่วมกนัอนรุกัษ์ทรพัยากร
น�า้เป็นส�าคัญ	(สวัสด์ิ	โนนสูง,	2543)
	 สัตว์น�้า	 พระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 2490	
มาตรา	4	(1)	ได้ให้ความหมายของสัตว์น�า้	หมายถงึ	สัตว์น�า้
ที่อาศัยอยู่ในน�้า	 หรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน�้า	 หรือ 
อาศัยอยู่ในบริเวณที่น�้าท่วมถึง	 เช่น	 ปลา	 เต่า	 กระ	 กุ้ง	 ปู	
แมงดา	 สัตว์น�้าจ�าพวกเล้ือยคลาน	 รวมทั้งไข่ของสัตว์น�้า 
เหล่านีท้กุชนดิ	สตัว์น�า้จ�าพวกเลีย้งลกูด้วยนม	สตัว์น�า้จ�าพวก
หอย	 รวมทั้งเปลือกหอยและมุก	 สัตว์น�้าจ�าพวกปลิงทะเล	
จ�าพวกฟองน�้า	 หินปะการัง	 กัลปังหา	 และจ�าพวกสาหร่าย
ทะเล	และพันธ์ุไม้น�า้อืน่ๆ	
	 ป่าชายเลน	เป็นป่าทีข้ึ่นอยูใ่นดนิเลนมนี�า้เคม็ท่วมถงึ	
ถิ่นการกระจายของป่าชนิดนี้ในประเทศไทยเริ่มต้ังแต่ฝั่ง
ตะวนัออก	บรเิวณปากแม่น�า้เจ้าพระยาและชายฝ่ังทะเลทาง
ภาคใต้	 ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่รวมของธาตุอาหารที่ 
พัดลงมากับสายน�้า	 เป็นที่หากินของสัตว์ทะเล	 ตลอดจน
พรรณไม้ส่วนใหญ่มรีากค�า้ยนั	รากหายใจ	และพพูอน	ผลของ
พรรณไม้เหล่านีม้กีารปรบัให้ลอยน�า้ได้ดี	และสามารถปักดิน
ได้ง่าย	 ปัญหาของป่าชายเลนท่ีส�าคัญคือ	 พื้นที่ป่าชายเลน 
มีจ�านวนลดลงเรื่อยๆ	 ซึ่งการสูญเสียป่าชายเลนเท่ากับการ
สญูเสยีระบบนเิวศทีม่คีณุค่ามหาศาล	 ในการเป็นแหล่งรวม
ของพืช	สัตว์น�า้	และสัตว์บก	การอนรุกัษ์และการจดัการป่า
ชายเลน	มหีลักการจดัการอยู	่2	ประการ	(สนทิ	อกัษรแก้ว,	
2539)	คอื	การอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนให้เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและใช้ประโยชน์จากผลผลิตป่าชายเลน 
ในระยะยาว	 รวมท้ังการฟื ้นฟูสภาพป่าชายเลนขึ้นใหม	่
นอกจากนีต้้องควบคุมและลดจ�านวนกจิกรรมทีใ่ช้ประโยชน์
โดยไม่ถกูหลักการอนรุกัษ์	และน�าไปสู่การท�าลายทรพัยากร	
	 นกในระบบนเิวศชายฝ่ังทะเล	นกทีอ่าศยัอยูใ่นระบบ
นเิวศชายฝ่ังทะเลของไทย	มทีัง้นกประจ�าถิน่	และนกอพยพ
ย้ายถิน่ในช่วงฤดูหนาว	แบ่งได้	4	กลุ่มใหญ่	(กรมทรพัยากร
ทางทะเลชายฝ่ัง,	2561)	ได้แก่	นกป่า	(Forest	Birds)	นกน�า้	
(Water	 Birds)	 นกชายเลน	 (Shorebirds)	 และนกทะเล	
(Seabirds)	ไม่น้อยกว่า	280	ชนดิ	โดยนกอพยพบางจ�าพวก
ใช้ชายฝั่งทะเลไทยเป็นจุดพักหากินและ/หรือหลบภัยจาก
คลื่นลมมรสุมที่รุนแรงและ/หรือ	 เป็นแหล่งสร้างรังวางไข	่
74 I 
ปัจจุบันนกหลายชนิดก�าลังลดลงเน่ืองจากแหล่งที่เคยอยู่
อาศัยถกูท�าลายหรือถกูแปรสภาพไป	โดยเฉพาะพ้ืนทีช่ายฝ่ัง
อ่าวไทยตอนใน	 ส่งผลกระทบต่อนกในระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล	 เพราะนกเหล่านี้หากินสัตว์หน้าดินขนาดเล็กที่อาศัย 
อยูต่ามหาดเลน/หาดทราย	ได้แก่	ไส้เดอืนทะเล	ปลาวยัอ่อน	
กุ้ง	 ปู	 แมลง	 และตัวอ่อนแมลง	 เป็นอาหาร	 ดังนั้นการ
เปลีย่นแปลงสภาพ	หรอืการพฒันาขนาดใหญ่ในพืน้ทีด่งักล่าว
ได้เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของน�้าทะเล	 หรือฝุ่นตะกอน 
ทีอ่าจปนเป้ือนในระบบนเิวศหาดเลน/	หาดทราย	ย่อมส่งผล
ต่อจ�านวนประชากรของนกในระบบนเิวศชายฝ่ังทะเลทัง้สิน้	
(ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม,	2561)
	 พฤตกิรรมมนษุย์กบัสิง่แวดล้อม
	 เมื่อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีการพิจารณาถึง
รปูแบบของการออกแบบทางกายภาพ	 (Physical	 Design)	
ควบคู่กันกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก	 (Overt	
Behavior)	 โดยทีพ่ฤตกิรรมทีแ่สดงออกมานัน้	 จะมขีัน้ตอน
ของการเกดิพฤติกรรม	3	กระบวนการ	 (ศรินิภา	จามรมาน	
และทพิย์วลัย์	สรุนิยา,	2530)	ดงันี้
	 กระบวนการเรยีนรู	้(Perception)	คอืกระบวนการ
รบัรูข่้าวสารหรือสิง่เร้าจากสิง่แวดล้อมโดยผ่านระบบประสาท	
ซึง่รวมถงึความรูส้กึ	(Sensation)
	 กระบวนการรู้	 (Cognition)	 คือ	 กระบวนการที่
เกีย่วข้องกับกระบวนการทางจติท่ีรวมการเรยีนรู	้การท�า	การ
คดิ	และการพฒันา	ซึง่เป็นขบวนการทางปัญญา
	 กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม	
(Spatial	Behavior)	คอื	กระบวนการทีบ่คุคลแสดงพฤตกิรรม
ในสภาพแวดล้อม	ซึง่สงัเกตเหน็ได้จากภายนอก
	 กระบวนการข้างต้นนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมี
ความสมัพนัธ์ซบัซ้อน	 ซึง่ในบางครัง้ไม่สามารถแยกขัน้ตอน
ออกมาอย่างเคร่งครัด	 ประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤตกิรรมกบัสภาพแวดล้อมนัน้	ไม่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่
ปรากฏจริง	 แต่เกิดจากจินตนาภาพ	 ถ่ายทอดออกมาเป็น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม	 ผ่านตัวก�าหนดทางด้าน
มนษุย์	 ประกอบด้วยอทิธพิลทางด้านสรรีวทิยา	 บคุลกิภาพ	
สังคม	 และวัฒนธรรม	 และตัวก�าหนดทางสภาพแวดล้อม
กายภาพ	 ในมติิของการส่งเสรมิ/ขดัขวางพฤตกิรรม	 สภาพ
แวดล้อมในฐานะสิง่เร้า	ต�าแหน่งแห่งทีข่องสภาพแวดล้อมที่
มนษุย์สมัพนัธ์ด้วย	จนก่อเกดิเป็นความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในที่สุด	 (วิมลสิทธิ์	 หยางกูร,	
2537	 :	50)	โดยเฉพาะสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต	ิ
ซึ่งเป็นสิ่งที่คอยค�้าจุนความเป็นอยู่ของมนุษย์ในทุกๆ	 ด้าน 
ทั้งเป ็นแหล่งป ัจจัยพ้ืนฐานเบื้องต ้นในการด�ารงชีวิต	
ก�าหนดการตัง้ถิน่ฐานและชมุชน	 เป็นพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ
และลักษณะอาชีพ	 ก�าหนดลักษณะทางวัฒนธรรมและ
การเมือง	 เป็นต้น	 (ชนันภรณ์	 อารีกุล	 และคณะ,	 2560) 
ดังนั้นการศึกษาสิ่งแวดล้อมจะท�าให้ประชาชนหรือชุมชน 
มีความรู้	 เกิดความตระหนัก	 และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างชาญฉลาด	ก่อเกดิ
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและมคุีณภาพชีวิตทีด่ต่ีอไป	
	 หลักการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ	
	 ธรรมชาติของทรัพยากรแต่ละประเภทมีลักษณะ
เฉพาะตัวแตกต่างกัน	 ทรัพยากรบางประเภทอาจเกิดการ
สูญหายหมดไปได้	 ในขณะทีบ่างประเภทสามารถหมนุเวียน
กลับมาใช้ใหม่ได้	ดังนัน้จงึต้องมกีารก�าหนดหลักการอนรุกัษ์
ทรพัยากรให้ชดัเจนเพือ่น�าไปสูก่ารสร้างแผนการจัดการหรอื
มาตรการการอนรุกัษ์	(เกษม	จนัทร์แก้ว,	2543)	ดังนี	้
	 การใช้แบบยั่งยืน	 ทรัพยากรทุกประเภทต้องมี
แผนการใช้แบบยัง่ยนื	 (Sustainable	Utilization)	 ซึง่ต้อง
วางแผนการใช้ตามสมบติัเฉพาะตัวของทรพัยากร	 พร้อมทัง้
เลือกเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการใช้ทรพัยากรให้สอดคล้อง
กบัชนดิทรพัยากร	ปรมิาณและช่วงเวลาการเกบ็เกีย่ว/น�าไป
ใช้ประโยชน์	 ตลอดจนการก�าจัด/บ�าบัดของเสียและมลพิษ 
ให้หมดไปหรอืเหลือน้อยจนไม่มพิีษภัย
	 ฟื้นฟูสิ่งเส่ือมโทรม	 ทรัพยากรธรรมชาติอาจเกิด 
การเส่ือมโทรม	 เนือ่งจากการใช้เทคโนโลยไีม่เหมาะสม	 เมือ่
ทรัพยากร/ส่ิงแวดล้อมที่เส่ือมโทรมจ�าเป็นต้องฟื้นฟูให้ดี 
เสียก่อน	จนทรพัยากร/ส่ิงแวดล้อมนัน้ๆ	ต้ังตัวได้จงึสามารถ
น�าไปใช้ได้ในโอกาสต่อไป	ในบางครัง้อาจใช้เวลาในการฟ้ืนฟู	
การก�าจดั	การบ�าบดั	หรอืการทดแทนเป็นแรมปี
	 การสงวนของหายาก	 ทรัพยากรบางชนิดเป็นสิ่ง 
หายากหรอืเกดิภาวะขาดแคลน	หากปล่อยให้มกีารใช้เกดิขึน้
แล้ว	 อาจท�าให้เกิดการสูญพันธุ์ได้	 จ�าเป็นต้องสงวนหรือ 
เก็บรักษาไว้	 เพื่อเป็นแม่พันธุ์หรือเป็นตัวแบบในการผลิต 
ให้มากขึ้น	 จนแน่ใจว่าได้ผลผลิตมากพอแล้ว	 จึงสามารถ 
น�ามาใช้ประโยชน์ต่อไปได้
	 สาเหตุของความเสื่อมโทรมในทรัพยากรธรรมชาติ
การวิเคราะห์สาเหตุของความเสื่อมโทรมในทรัพยากร	
ธรรมชาติมาจากหลายๆ	 ปัจจยั	 (พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา	50	พรรษาสยามบรมราชกุมาร,ี	2562)	ได้แก่	
	 สาเหตุจากธรรมชาติ	 ปัญหาที่ก ่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมในทรัพยากรชายฝั ่งทะเลจากธรรมชาติมีได ้
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หลายรปูแบบ	 เช่น	 การเกดิพายแุละคลืน่ลม	 การลดลงของ
ระดบัน�า้อย่างผดิปกต	ิคลืน่เปลีย่นทศิทาง	เป็นต้น
	 สาเหตุจากมนษุย์	กจิกรรมต่างๆ	ของมนษุย์ทีบ่รเิวณ
ชายฝั่งนั้นเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม 
ทางทะเล	ได้แก่	ก)	น�า้เสยี	ประชากรทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็	
มีผลให้มีการปล่อยน�้าเสียปริมาณมากสู่อ่าว/ชายฝั่งทะเล 
มากยิง่ขึน้	ข)	คราบน�า้มนัและน�า้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	
เมื่อเกิดน�้ามันร่ัวครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง	 จะฆ่าสัตว์น�้าและ 
เกดิการปนเป้ือนในตะกอนและน�า้บรเิวณรอบๆ	ส่วนน�า้เสยี
จากอุตสาหกรรมนั้นจะท�าลายระบบนิเวศในทะเล	 ค)	 การ
ท�าลายหน้าดินจากการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	 หรือถากถางพ้ืนที่
ป่าท�าให้ในช่วงที่ฝนตกหนัก	 ดินจะถูกชะล้างลงสู่ทะเลหรือ
เกดิการพงัทลายของชายฝ่ัง	 ง)	การท�าประมงมากเกนิก�าลงั
และการใช้เครือ่งมอืแบบท�าลายล้าง	เช่น	การวางระเบดิ	และ
วางยาเบือ่ปลา	เป็นต้น	จ)	การเกบ็และท�าลายแนวปะการงั	
ฉ)	ปัญหาจากการท่องเทีย่ว	เช่นปัญหาขยะจากการท่องเทีย่ว	
การท�าลายทรัพยากรธรรมชาติจากความไม่ตั้งใจของนัก 
ท่องเทีย่ว	เป็นต้น	และ	ช)	การพฒันาชายฝ่ัง	เมือ่ประชากร
เข้ามาใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น	 ก่อให้เกิดการพัฒนาแนวชายฝั ่ง 
มากขึ้นด้วย	 มีการน�าเอากิจกรรม	 และส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
เข้ามาในพื้นท่ีชายฝั่ง	 เช่น	 การใช้พื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม 
สร้างที่อยู ่อาศัย	 สถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ	 สนามบิน 
การก่อสร้างท่าเรอื	การขดุรอก	เป็นต้น	
	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิด
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเกษม	 จันทร์แก้ว	
(2543)	 มาก�าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรม
อนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเล	โดยมมีติทิีพิ่จารณา
ดังน้ี	 ด้านการใช้แบบยั่งยืน	 ด้านการฟื้นฟูสิ่งเส่ือมโทรม 
และด้านการสงวนของหายาก	 ส�าหรบัการก�าหนดปัจจยัทีม่ี
ผลต่อพฤตกิรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเล
ผู ้วิจัยก�าหนดจากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังมี 
รายละเอยีดต่อไปนี้
	 1.	 เพศ	 :	 พรรณี	 บุญประกอบ	 (2547)	 พบว่า 
เพศหญิงมีพฤติกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากกว่าเพศ
ชาย;ธิดารัตน์	 ธนานันท์	 (2546)	 พบว่า	 นักเรียนเพศหญิง 
มีความรู ้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมชายฝั่งทะเลในระดับสูงมสีัดส่วนสูงกวา่นักเรียน
เพศชายอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และทรงพล	
แสงประกาย	 (2544)	 พบว่า	 เพศมีผลต่อพฤติกรรมการ
อนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของประชาชนใน
บรเิวณบงึบอระเพด็	อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05
	 2.	การศึกษา	:	จฑุาทปิ	ถิน่ถลาง	(2558)	พบว่า	ระดับ
การศกึษามผีลต่อพฤติกรรมอนรุกัษ์ป่าชายเลนของประชาชน
ในอ�าเภอขนอม	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ	 .05;	 กิตติ	 บุญรัตนเนตร	 (2545)	 พบว่า 
ผู้ประกอบการในเขตเมอืงพัทยาทีม่รีะดับการศึกษาแตกต่าง
กนั	มพีฤติกรรมอนรัุกษ์แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดับ	.05	และทรงพล	แสงประกาย	(2544)	พบว่า	ระดับ
การศึกษามผีลต่อพฤติกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในบริเวณบึงบอระเพ็ด 
อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	0.05
	 3.	ความรู ้ เรื่ อ งระบบนิ เวศชายฝ ั ่ งทะ เล 	 :	
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา	 50	 พรรษาสยามบรมราช
กุมารี	 (2562)	 กล่าวว่า	 หากคนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างดี	 เขาจะสามารถใช้ทรัพยากร 
ทางทะเลโดยไม่ท�าลายระบบนิเวศแนวปะการัง	 และสร้าง 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแบบยั่งยืน	 (Ecologically	
Sustainable);	 วรารัตน์	 วัฒนชโนบล	 และคณะ	 (2553) 
พบว่า	ความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบับทบาทการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีต้่นน�า้ของ
ชุมชนถ�า้ผึง้	 จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน	ี อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
ที่ระดับ	 .05;	 กิตติ	 บุญรัตนเนตร	 (2545)	 พบว่า	 ความรู้ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั ่งทะเล 
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝั่งทะเลของผู้ประกอบการในเขตเมืองพัทยา	 อย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และสมสกุล	 แอลเฟรด 
(2540)	 พบว่า	 ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการ 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชนท้องถ่ินในเกาะล้าน	
เมอืงพัทยา	ทีแ่ตกต่างกนั	มพีฤติกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากร
ท่องเที่ยวธรรมชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดับ	.05	
	 4.	ความตระหนักในคุณค่าการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม	 :	 ประพล	 มิลินทจินดา	 (2542)	 และ 
พิเชษฐ	ตุ้มมล	(2546)	กล่าวว่า	เมือ่บคุคลได้รบัการกระตุ้น
จากสิ่งเร้าหรือสัมผัสจากสิ่งเร้าแล้วจะเกิดการรับรู้ขึ้น	 เมื่อ 
เกิดการรับรู้แล้วต่อไปก็จะน�าไปสู่การเกิดความเข้าใจใน 
สิง่เร้านัน้	 และน�าไปสูก่ารเรยีนรูเ้ป็นขัน้ต่อไป	คอื	 มคีวามรู ้
ในสิง่นัน้	เมือ่บคุคลเกดิความรูแ้ล้วจะมผีลไปสูค่วามตระหนกั
ในที่สุด	 ทั้งความรู้และความตระหนักจะน�าไปสู่การกระท�า
และพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้านั้นๆ	 และสุตตมา 
แสงวิเชียร	(2552)	พบว่า	ความตระหนกัในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
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กรงุเทพมหานคร	มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน	อย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ
ทีร่ะดบั	.05
5. วิธีการวิจัย
	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ประชาชนที่
มอีาย	ุ18	ปีขึน้ไป	ในชมุชนวดัช่องลม	จ�านวน	803	คน	(ส�านกั
บริหารการทะเบียน,	 กรมการปกครอง	 ข้อมูล	 ณ	 เดือน
กุมภาพันธ์	 2559)	 ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัยด้วยการใช้สูตรของ	 Taro	 Yamane	 (ประคอง 
กรรณสูตร,	 2538)	 ที่ระดับความเชื่อมั่น	 95%	 ความ 
คลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได้	0.05	จ�านวน	267	คน	โดยคดัเลอืก
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน	
(Proportional	Stratified	Random	Sampling)	โดยใช้ย่าน
ทีอ่ยูอ่าศยัแบ่งชยัภมู	ิ(Strata)	จากนัน้จงึท�าการสุม่ตวัอย่าง
อย่างง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 ให้ได้จ�านวน 
กลุม่ตวัอย่างตามทีก่�าหนด
	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลู	คือ	แบบสอบถาม	
โดยแบ่งออกเป็น	4	ตอน	คอื	ตอนที	่1	ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบั
ผูต้อบแบบสอบถาม	ตอนที	่2	แบบทดสอบความรู้เร่ืองระบบ
นเิวศชายฝ่ังทะเล	 มลีกัษณะค�าถามแบบตอบถกูผดิ	 (True-	
False	Question)	 จ�านวน	 18	 ข้อ	 ได้ค่า	 KR-20	 เท่ากับ 
.758	 ตอนท่ี	 3	 แบบสอบถามความตระหนักในคุณค่าของ 
การส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม	 มีลักษณะค�าถาม
แบบมาตราวดัของลเิคร์ิท	(Likert’s	scale)	5	ระดบั	จ�านวน	
12	ข้อ	ได้ค่า	Cronbach’s	Alpha	เท่ากบั	.742	และตอนที	่
4	 แบบสอบถามพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ชายฝั่งทะเล	 เป็นลักษณะค�าถามแบบมาตราประเมินค่า	
(Rating	scale)	4	ระดบั	จ�านวน	14	ข้อ	ได้ค่า	Cronbach’s	
alpha	เท่ากบั	.848	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลู	ดงันี้	
ก)	ศกึษาพฤตกิรรมอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเล	
วิเคราะห์ข ้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	
Statistics)	ได้แก่	ค่าความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	และส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน	 และ	 ข)	 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเล	วิเคราะห์ข้อมลูโดย
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่มีตัวแปรหุ ่น	 (Multiple	
Regression	Analysis	with	Dummy	Variable)	
6. ผลการวิจัย
	 6.1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 จ�านวน	
267	 คน	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 คิดเป็นร้อยละ 
61.05	 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,	 ปวช.	
หรอืเทยีบเท่า	คิดเป็นร้อยละ	31.84	และส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ย่านติดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา	 คิดเป็นร้อยละ	
34.08	 มีความรู้เรื่องระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในระดับดีมาก	
(ตอบถูกมากกว่าร้อยละ	 80)	 คิดเป็นร้อยละ	 50.56	 และ 
มีความตระหนักในคุณค่าของการส่งเสริมและรักษาสภาพ 
ส่ิงแวดล้อมอยูใ่นระดับมาก	( =3.71,	SD=0.70)	
	 6.2	 พฤติกรรมอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ชายฝั่งทะเลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในชุมชนวัดช่องลม 
ต.นาเกลือ	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุ	ีพบว่า	กลุ่มตัวอย่าง
	 ประชาชนมีพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝั่งทะเลโดยในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 ( =2.50, 
SD=0.45)	 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านโดยเรียงจาก 
มากไปน้อยดังนี้	 ด้านการฟื้นฟูสิ่งเสื่อมโทรม	 ( =2.57, 
SD=0.59)	 ด้านการใช้อย่างยั่งยืน	 ( =2.56,	 SD=0.51) 
และ	 ด้านการสงวนของหายาก	 ( =2.38,	 SD=0.60) 
ตามล�าดับ	
	 6.3	 ป ัจจัยที่ มีผลต ่อพฤติกรรมการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชน 
วัดช่องลม	 พบว่า	 ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
และความตระหนักในคุณค่าการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม	มผีลต่อพฤติกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
ชายฝั ่งทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม	 อย่างม ี
นยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.01	ส่วนเพศ	และระดบัการศกึษา	
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม	 ต.นาเกลือ	
อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุ	ีดังแสดงในตารางที	่1
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7. การอภิปรายผล
	 ผู้วจิยัได้น�าข้อมลูจากการวจัิยมาพจิารณากบัแนวคดิ
และทฤษฎี	 และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวน
วรรณกรรมน�ามาอภปิรายผลในประเดน็ดงัต่อไปนี้
	 จากผลการศึกษาพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร	
ธรรมชาตชิายฝ่ังทะเลในชุมชนวดัช่องลม	พบว่า	กลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนมีพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง
ทะเลโดยในภาพรวมอยูใ่นระดับน้อย	 เมือ่พจิารณารายด้าน	
พบว่า	กลุม่ตวัอย่างประชาชนมพีฤตกิรรมอนรุกัษ์ทรพัยากร	
ธรรมชาติชายฝ่ังทะเล	ด้านการฟ้ืนฟสูิง่เสือ่มโทรมมพีฤตกิรรม
อยูใ่นระดบัมาก	ซึง่มค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	รองลงมาคอื	ด้านการใช้
อย่างย่ังยืนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์อยู่ในระดับมากเช่นกัน 
ในขณะที่ด้านการสงวนของหายากมีพฤติกรรมการอนุรักษ์
อยูใ่นระดับน้อยซึง่มค่ีาเฉล่ียต�า่สดุ	ซึง่สอดคล้องกบังานศกึษา
ของวรารัตน์	วฒันธโนบล	และคณะ	(2553)	ทีพ่บว่า	ค่าเฉล่ีย
ของบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
บ้านถ�า้ผึง้	จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีมค่ีาใกล้เคียงกบัผลการศึกษา
ครั้งนี้	 คือ	 =2.55,	 S.D.=0.82	 เม่ือพิจารณารายด้าน 
โดยเรยีงค่าเฉลีย่สงูสดุไปค่าต�า่สดุ	 ได้แก่	 ด้านการปลกูและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 ( =2.82,	 S.D.=0.91)	 ด้านการ 
ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ	( 	=2.57,	S.D.=0.77)	 
ด้านการสนบัสนนุ	 ( =2.43,	 S.D.=1.02)	 และด้านป้องกนั 
รักษาพ้ืนที่ต้นน�้า	 ( =2.37,	 S.D.=0.97)	 ตามล�าดับ	 และ 
การศึกษาของจฑุาธิป	ถิน่ถลาง	(2558)	ทีพ่บว่า	พฤติกรรม
การอนรุกัษ์ป่าชายเลนของครวัเรอืนในอ�าเภอขนอม	จงัหวัด 
นครศรธีรรมราช	 อยูใ่นระดับน้อย	 ( =10.79,	 S.D.=4.43;	 
เมื่อก�าหนดให้พิสัยของคะแนนพฤติกรรมอยู่ระหว่าง	 0-24	
คะแนน)	ทัง้นีเ้นือ่งจากประชาชนในชมุชนวดัช่องลม	จงัหวดั
ชลบุรี	 ด�าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล 
ในกจิกรรมย่อยๆ	ทีต่นเองสามารถปฏิบติัได้	 เช่น	การไม่ตัด
ต้นไม้/ทิง้ขยะของเสียลงชายฝ่ัง/จบัสัตว์น�า้ในฤดูวางไข่	 การ
เกบ็ขยะตามล�าคลองและชายฝ่ัง	เป็นต้น	แต่กจิกรรมหลักที่
อาศยัความร่วมมอืของชมุชน	และงบประมาณ/ทรพัยากรใน
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเล	เช่น	การพูดคุย
ตารางที ่1 การวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาติชายฝ่ังทะเลของประชาชนในชุมชน
	 วดัช่องลม	ต.นาเกลอื	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุ	ีด้วย	Multiple	Regression	Analysis	with	Dummy	Variable
	 ปัจจัยทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
	 การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเล	
b	 SEB	 Bata	 t	 Sig.
เพศ	 (หญงิเป็นกลุม่อ้างองิ)	 	
	 ชาย		 .012	 .054	 .013	 .221	 .825
ระดบัการศกึษา	(ปริญญาตรแีละสงูกว่า	เป็นกลุม่อ้างองิ)
	 ประถมศกึษา		 .064	 .110	 .052	 .585	 .559
	 มธัยมศกึษาตอนต้น	 .015	 .100	 .015	 .148	 .882
	 มธัยมศกึษาตอนปลาย/เทยีบเท่า		 .010	 .098	 .011	 .104	 .917
	 อนปุรญิญา/เทยีบเท่าหรอืสงูกว่า		 .037	 .110	 .029	 .341	 .733
ความรูเ้กีย่วกบัระบบนเิวศชายฝ่ังทะเล		 	-	.074	 .013	 	-	.411	 	-	5.882**	 .000
ความตระหนกัในคณุค่าการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ	 .218	 .044	 .340	 4.998**	 .000
		สิง่แวดล้อม		
Constant	 2.657**
R 2 	 0.143
Adjusted R 2	 0.120
F	 	 6.164**
SE	 	 0.423
**	มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01
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ออกกฎและรณรงค์ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน	 การปลูกป่า 
ชายเลน	การวางแผนการปลกูและใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน 
การเฝ้าระวังการท�าลายทรัพยากรชายฝั่งทะเล	 เป็นต้น	
ประชาชนในชุมชนยังสามารถปฏิบัติได้อยู่ในระดับน้อย 
ซึ่งสอคล้องกับการศึกษาของอัญชัญ	 ตัณฑเทศ	 และคณะ	
(2559)	ทีพ่บว่า	ระดับการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มมอญพลัดถิ่นกระท�าได้
เพยีงลกัษณะการเป็นแรงงานหรือการรับจ้างด�าเนินการต่างๆ	
แต่ยังไม่มีบทบาทในฐานะผู้ออกความคิดเห็นหรือผู้ด�าเนิน
การหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในอ�าเภอ
สงัขละบรุ	ีจงัหวดักาญจนบรุี
	 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนใน
ชุมชนวัดช่องลม	พบว่า	 ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล	 มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝ่ังทะเลแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	
ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของสมสกุล	แอลเฟรด	(2540)	
และกติต	ิบญุรตันเนตร	(2545)	ทีพ่บว่า	ความรูเ้กีย่วกบัการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตขิองประชาชน	มผีลต่อพฤติกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดบั	.05	
	 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลมีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม 
ต.นาเกลอื	 อ.บางละมงุ	 จ.ชลบรุ	ี อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ 
ที่ระดับ	 .01	 โดยมีความสัมพันธ์เชิงลบ	 หรือแปรผกผัน 
กล่าวคอื	ประชาชนทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบนเิวศชายฝ่ังทะเล
มากจะมีแนวโน้มของพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติชายฝั่งทะเลอยู่ในระดับน้อยลงเป็นผลตามมา 
นัน่หมายความว่า	แม้ว่าประชาชนจะมคีวามรูม้ากแต่บางครัง้
ในการด�าเนินการในกิจกรรมบางอย่างก็ไม่สามารถเข้าร่วม
ปฏิบัติได้	 เช่น	 การจัดท�าแนวทางหรือการวางแผน	 การ 
เฝ้าระวงั	 เป็นต้น	 ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝ่ัง
ทะเลนั้น	 ประชาชนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของทางการ 
หรอืหน่วยงานราชการมากกว่า	 ซึง่สอดคล้องกบัวไิลลกัษณ์	
รตันเพยีรธมัมะ	(2548)	ได้กล่าวว่า	การจัดการศกึษาเกีย่วกบั
สิง่แวดล้อม	ทัง้ในระบบและนอกระบบทีผ่่านมา	ประสบกบั
ความล้มเหลวในการให้ความรูแ้ละความเข้าใจอนัถกูต้อง	ไม่
สามารถสร้างเสริมให้เยาวชน	ประชาชนได้เกดิความตระหนัก
และมพีฤติกรรมในการมส่ีวนร่วม	ทัง้ในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดล้อมได้	
	 นอกจากนี้ความตระหนักนั้นมีผลต่อพฤติกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนใน
ชุมชนวัดช่องลม	 ต.นาเกลือ	 อ.บางละมุง	 จ.ชลบุรี	 อย่างมี 
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก	
ทั้งนี้เนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลในพ้ืนท่ี
ชุมชนนัน้มผีลกระทบโดยตรงต่อประชาชน	 ซึง่หากไม่มกีาร
อนรุกัษ์หรอืสงวนไว้	อาจจะส่งผลต่ออาชีพและความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนนั้นโดยตรง	 เมื่อประชาชนรู ้คุณค่าใน
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล	 จะรู้สึกหวงแหนและมี 
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล 
มากขึ้นด้วยเช่นกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความ
ตระหนกัของประพล	มลินิทจนิดา	(2542)	และพเิชษฐ	ตุม้มล	
(2546)	 ที่กล่าวว่า	 เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า 
หรอืสัมผัสจากส่ิงเร้าแล้วจะเกดิการรบัรูข้ึน้	เมือ่เกดิการรบัรู้
แล้วจะน�าไปสูก่ารเกดิความเข้าใจในสิง่เร้านัน้และน�าไปสูก่าร
เรยีนรูเ้ป็นขัน้ต่อไป	คือ	มคีวามรูใ้นส่ิงนัน้	และเมือ่บคุคลเกดิ
ความรูแ้ล้วจะมผีลไปสู่ความตระหนกั	ในทีสุ่ดแล้วทัง้ความรู้
และความตระหนักก็จะน�าไปสู่การกระท�าและพฤติกรรม 
ของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งเร้านั้นๆ	 และยังสอดคล้องกับสุตตมา 
แสงวิเชียร	(2552)	พบว่า	ความตระหนกัในการแก้ไขปัญหา
ภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรงุเทพมหานคร	มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน	
	 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนใน
ชุมชนวัดช่องลม	พบว่า	 เพศ	 และระดับการศึกษา	 ไม่มีผล 
ต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล 
ของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม	 ต.นาเกลือ	 อ.บางละมุง	
จ.ชลบรุ	ีขดัแย้งกับกบัผลการศกึษาของทรงพล	แสงประกาย	
(2544)	 กิตติ	 บุญรัตนเนตร	 (2545)	 ธิดารัตน์	 ธนานันท์ 
(2546)	พรรณี	บญุประกอบ	(2547)	จฑุาทปิ	ถิน่ถลาง	(2558)	
ที่พบว่า	 เพศ	 และระดับการศึกษา	 มีผลต่อพฤติกรรมการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	อย่างมนียัส�าคญั
ทางสถติิทีร่ะดับ	0.05
8. ข้อเสนอแนะ
 8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรม ี
การรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตส�านึกและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลในพื้นที่	 เพื่อที่จะท�าให้
ประชาชนมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติชายฝ่ัง
ทะเลมากยิ่งข้ึน	 โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา 
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มส่ีวนร่วมในการก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาท้องถิน่ 
เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มส่ีวนร่วมในการก�าหนดโครงการ/กจิกรรม	 โดยก�าหนดช่วง
เวลาการด�าเนินงานให้ชดัเจน	อีกทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	โดย
เฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น�าชุมชนควรเป็น 
ผู้ประสานงานให้ประชาชนในชุมชนร่วมปรึกษาหารือเพ่ือ
ก�าหนดข้อตกลงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง
ทะเลของชมุชนให้ยัง่ยนื	
 8.2 ข้อเสนอแนะเชงิปฏบิตักิาร
	 ชุมชนควรมกีารจดักจิกรรมในการรณรงค์การอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเล	เช่น	การจดักิจกรรมเดินเก็บ
ขยะชายฝั่งหรือตามชุมชน	 การปลูกป่าโกงกาง	 การท�า
ปะการังเทียม	 โครงการบ้านป	ู เป็นต้น	 เพือ่เป็นการปลกูฝัง
เยาวชน	 และประชาชนในชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติชายฝั่งทะเลจนก่อเกิดความรัก	 ความหวงแหน 
ในทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล	 ตลอดจนเห็น	 ผลเสีย/
ผลกระทบจากการไม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเล	
และ	พร้อมทีจ่ะลงมอือนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตชิายฝ่ังทะเล
อย่างไม่มเีงือ่นไข
 8.3 ข้อเสนอแนะเชงิวชิาการ
	 การศึกษาคร้ังน้ีด�าเนินการศึกษาเพียงปัจจัยระดับ
บคุคล	 ยงัมปัีจจยัในระดบัอืน่ผูว้จิยัมไิด้ศกึษา	 ได้แก่	 ปัจจยั
ระดับชุมชน	 เช่น	 ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน 
ความเป็นเมอืง/ชนบทของชมุชน	เป็นต้น	และ	ปัจจยัระดบั
นโยบาย/สังคม	 เช่น	 ยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตชิายฝ่ังของเมอืงพัทยา	การเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
ของเมืองพัทยา	 นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝ่ังทะเลของรฐับาล	เป็นต้น	นอกจากนีก้ารวจิยัครัง้นีย้งั
ขาดการศึกษาในประเด็นวิธีการที่จะท�าให้เกิดพฤติกรรมนี ้
ได้อย่างไร	(How)	และเงือ่นไขอะไรจงึจะเกดิพฤตกิรรมนีข้ึน้	
(What	 Conditions)	 การตอบปัญหาเชิงลึกในประเด็น 
ข้างต้นจ�าเป็นต้องอาศัยวิธีวิทยาแบบผสมผสานและเป็น 
สหสาขาวิชา	 อาทิ	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	
(Participatory	Action	Research)	เป็นต้น	
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